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Ölümünün 7. Yıldönümünde :
Ziya Osman
Ziya Osman Saba, 1910 yılı 
martında Istanbulda doğdu. Ba­
bası subaydı. Sekiz yaşında iken, 
annesi ölünce, Galatasaray Lise- 
si’ne yatılı yazdırıldı. Annesizli- 
ğin acılığı ile yatılı okulun ço­
cuk ruhu üzerindeki hüzünlü ha­
vası, bütün hayatını etkilemiş 
durumdadır. Okulun ilk kısmı­
nı bitirdikten sonra yazı dene­
melerine başladı. Lise sınıfla­
rında iken yaş yönünden de, ya­
şama yönünden de, kader, duy­
gu ve düşünce yönünden de pek 
benzeştiği Cahit Sıtkı ile tanıştı. 
Onunla sınıf, sıra ve sır arkada­
şı oldu. Lise öğrenimini tamam­
lar tamamlamaz çalışma haya 
tına atıldı. «Cumhuriyet» te ça­
lışıyor, bir yandan da Hukuk 
Fakültesine devam ediyordu. 
1936 da Hukuktan  mezun oldu 
A nkara’da Emlâk Bankası’nda 
görev aldı. Bankacılığa ve Ali 
kara'ya ısınamamıştı; İstanbul’u 
özleyip duruyordu. Döndü. Millî 
Eğitim Basımevi’nde çalışmağa 
başladı. Kalbinden rahatsızdı 
Bir süre sonra art ık  çalışamaz 
olunca bu işinden de ayrıldı 
Okul arkadaşı ve vefalı dostu 
Yaşar Nabi, kendisini korudu 
Duygu ve karak te r  ikizi bulun 
duğu Cahit S ıtkı’nın ölümünden 
üç buçuk ay sonra, 1957 yılı ocak 
ayının 29 unda öldü.
Sanki uzun bir ömür sürmüş 
gibi :
-  Yazan
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lardan uzaklaştı . Bununla bera­
ber, onun, tamamiyle yeni zevk­
te yazılmış şiirlerinde bile gele­
neksel şiirin tadı ve kokusu da­
ima göze çarpmaktadır.
Baştan başa duygu ve sevgi ile 
yuğrulu varlığı, günlük hayatın 
her çeşit oluşunu ruhuna şiir 
halinde yansıtır.  Temiz bir  suy­
la el yüz yıkayış; akşamları yor 
Sun fakat günahsız, tortusuz bir
Koşup sükûnete ermeğe, 
Koşup sana hesap vermeğe 
Geç katılık, Yarab geç kaldık..
diyerek,
En güzel, en aydınlık, en
bahtiyar, en temiz 
Ümitler içindeyim, çok şükür 
öleceğiz..
diyerek, durmaksızın özlemini 
çektiği ebedî uykusunu uyumak 
üzere, Eyüb’e yollandı.
* * »
Ziya Osman, ilk eserini yayım­
ladığı zaman on yedisinde idi. 
Yazısı, yeni yetişenlere daima 
kucak açmakla ün almış olan 
«Servetifünun» dergisinde çık­
mıştı. Burada tanışan yedi genç 
arkadaş, b ir  yıl sonra, ilk şiirle­
rini «Yedi Meş’ale» adlı bir  ki­
tapta topladılar.  Yedi Meş’aleci- 
ter, ilk anda geniş bir ilgiyle 
karşılandılarsa da sonradan ça­
bucak dağıldılar. Çoğu ayrı yol­
lar tutan, hattâ şiiri bırakan ar­
kadaşları arasında Ziya Osman 
da bir süre edebiyatla ilişiğini 
kesmiş göründü. Ancak, Hukuk 
öğrenimini tamamladıktan son­
ra, asıl kişiliğini bulmuş olarak, 
yeniden yazmıya başladı. İlk e- 
serlerinde oldukça şekilci, ve­
zin ve kafiye taraflısı idi; man­
zumelerinin çoğu da «Sone» tar- 
zmdaydı. Bu ikinci döneminde 
yavaş yavaş şekillerden, kalıp-
yürekle evin yolunu tu tuş;  ya­
na yöreye akışan boy boy insan­
lar  .askerler, sucular,  sütçüler; 
kimseli kimsesiz çocuklar; bir 
temiz yıkanmış taşlıkların yarı 
ıslak m anza ra la r ı ; pencereleri­
ne tünemiş çevreyi seyreden 
genç kızlar; havalarda uçan kuş­
la r ;  sizden bir şeyler bekliyerek 
gözlerinize bakan sokak köpek­
leri; değişik değişik mevsimler; 
dolup boşalan dükkânlar ; ço­
cuk sevgisi; yuva sevgisi; eş 
sevgisi... onun alabildiğine hoş- 
görür, rahat, özden şiirlerinin 
başlıca örgüsünü teşkil eder. 
Kendisi üzüntülü olsa bile, bu 
sayılanları m utlu  görmek, çoğu 
zaman, kendisine yeter. Kötüye 
muhtaç olmadan eve götürülen 
nafaka, kapıyı açan anlayışlı 
b ir kadın, kucağa tırmanacak 
bir-iki çocuk ise art ık  saadetin 
son kertesidir.  Ama bunlar yet­
memeli, mutlaka ihtiras sahibi 
olmalı ise, çaresiz, ona da kat­
lanır;
Şu fakir mahallede bir göz 
evim olsaydı,
Nasıl sevinç içinde çıkardım 
şu yokuşu...
gibilerden, bazı pek büyük ha­
yallere de dalabilir.
Okul sıralarından başlıyarak, 
ömürleri boyunca birbirlerini e- 
ni konu etkilemiş olmalılar ki, 
pek çok benzerlikleri arasında, 
Ziya Osman’la Cahit Sıtkı, ölüm 
tem a’sım işlemekte de âdeta pa­
ralel yürür ler.  Cahit S ıtkı’da ol­
duğu gibi Ziya Osman’da da ö- 
lüm, şiirin bellibaşlı felsefesi, il­
ham kaynağı, hattâ tadı tuzu ■ 
dur. Bir çeşit evrimleşmiş mis­
tisizmin sonucu mudur? Varlı­
ğın ötelerine karşı duyulan bel­
li belirsiz bir özlemin zorlayışı 
mıdır? Yoksa kısa sürecek öm­
rün bir önsezi’si midir? Sebebi 
ne olursa olsun, şiirlerinin en 
az üçte biri ölüm tem a’sı üzeri­
nedir. Şair; yeşilin, gök mavisi­
nin güzelliğinden söz ederken 
döner, taşı ve selviyi anar. Öpüş­
menin lezzetinden söz ederken 
döner, tabutu  anar. 1955 yılın­
dan söz ederken döner, öteki 
dünyayı anar. Oturduğu evin 
duvarlarına bakarken, vaktiyle 
bu odada yaşamış, ölmüşleri ha­
tırlar. Öten kuşlarla, çiçekli kır 
larla, ömrün bahar çağı ile avu­
nurken, bunun bir de kara top­
rağı bulunduğunu düşünür. Şu 
var ki bütün bunları yaparken; 
korkmadan, korkutmadan, tik­
sinmeden, tiksindirmeden ya­
par. Bazan kendisini bu havanın 
ortamına öylesine katışt ır ır  ki, 
sabahları uyandığı vakit hâlâ 
yaşamakta olduğunu görünce :
«Rabbim, ben bu sabah da 
Rabbim, ben yine sağım...» 
demekten kendini alamaz ve bu 
durum a âdeta şaşırıp kalır.  Ziya 
Osman Saba, ölümün korkunçlu­
ğunu, çirkinliğini gidermeğe ça­
lışan kahram an şair tiplerinden 
biridir.
* * •
Eserlerinde gerçek şiir ölçüsü 
kadar  engin bir  ahlâk ölçüsü de 
bulunan Ziya Osman Saba, in­
sanları katıksız ve kaygısız se­
ven, iyilerini de kötülerini de 
seven, gencini de ihtiyarım  da, 
sevinenini de ağlıyanjm da se­
ven, bozuk düzen işliyen hasta 
kalbinde herkesten  habersiz her­
kesin sevgisini taşıyan b ir  şair­
dir. Onun en yalanlarından bi­
ri  olan Yaşar Nabi, şairin bu ö- 
zelliğini, bakınız, ne kadar gü­
zel özetliyor :
«... Bazan olmıyacak b ir  ha­
yale kapılır , üstünde yalnız Zi­
ya yaradılışta insanların yaşadı­
ğı bir dünya tasarlarım. Aman 
Allahım, o nasıl b ir  iyilik ve 
m utlu luk  dünyası olurdu! Ne 
kavga, ne döğüş, ne haset, ne 
kin! Yalnız sevgiden, barıştan 
yapılmış bir dünya.. Ne ordu­
su, ne polisi olan bir dünya.. Bil­
ermişler dünyası. Tasavvuru bi­
le insanı hazdan başını döndür­
meye yetecek bir hayal bu.»
Şiirlerinden Seçmeler
— Sîzler için —
Sîzler okuyasınız diye bütün bu yazdıklarım,
Bu kelimeleri yan yana,
Satırları alt alta getirmem;
Geçip karşısına sonra 
Ya kahrolmam, ya sevinmem,
Sîzler için bütün didinmem...
Sîzler, garip şiirimi okuyanlar,
Duyduklarımı duyanlar;
Sözüm yok ölmüşlere ama...
— Gün gelir —
Gün gelir, hatırlamak bile acı olur;
Gençlik aşkı, sevinci, daha dünkü ümidi,.. 
Yumruklasam göğsümü bir boş yankı duyulur. 
Gün gelir, en gür çeşmeler damla damla kurur, 
Bakarsın, bir yazın ağaçlarında şimdi 
Üç beş kuru yaprak çırpınır durur...
— Hayal Ülke —
O mesut, o hayal ülkede;
Yeşillikte, serinlikte gölgede 
Gene aramızdaymış Ata’ın;
Belki annemle babam.
Kardeşim Cahit Sıtkı,
Ah o yaşamanın tadı,.
Herkesin eşi dostu,
Soyu sopu, evlâdı..
— Kim Bilir —
İlk yağmur damlası düştü 
Kuru yapraklarına güzün.
Ardında kış kıyamet,
Dert, hüzün..
Alın yazısı hepsi... Kısmet...
Ha yazı ha kışı geceyle gündüzün 
Kim bilir kaç günü kaidı 
Ömrümüzün?..
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